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aEFATURA DEL ESTADO MIA_YOR DE LA ARMADA
CUERPOS PATENTADOS
•
Entregas (1,e niand().---fOrden de 13 de s.ptienibre de 1950
por la .que be aprueba la entrega de mando del caño
nero Canafejas.--Vágina 1.256.
Otra de 13 ck septimbre de 1956. por la que se aprueba




Destinos..—Orden de 15 de septiembre de 1950 por la que
se nombra Ayudante Personal ;del Contralmirante
Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Cerv4ra al Teniente
de Navío (H) don Alfonso Aramburu Topete. Pági
na 1.2r
Otra de 15 de septiembre de 1950 por la. que se (dispo
ne pasen a los destinos que e indican los Alfér: ces
de Navío •que se relacionan. Página 1.2316.
situarion4es.—Orden de 15 de septiembre de 195G por la
filie se dispone pase a la situación de "retirado" el
Capitám de Navío de la Escala Comblementaria señor
D. Augusto Che,reguiLi Buitrago.—Página 1256.
Licencias' vara contraer' matrimonio. — Orden de 15 de
septiGmbre de 1950 por la que se concede licencia para
contraer ¡matrimonio al Alférez de, Navío D. Remigio
Díez Davó. Página 1.250.
RESERVA NAVAL
Destimps. Orden de 15 de septiembre de 1950 por la
que se dispone pasen a los destinos que se indican los
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa don
José María Ruedba y Octavio de Toledo y D. Jesús
.Masa Vallés.—Páginas 1.250 y 1257.
Otra de 15 de septiellibre de 1950 por la que se dispone
pase destinado a la Ayudantía Militar de MIrina de
Bayona el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. 'Manuel Garabatos Gonzál. z.--Página 1.257.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 15 de sePtiembre de 1950; por • la que
se ¡promueve al empleo de 4ntramaestre primero del
'Cuerpo de 1Suboficiales al st:gundo D. Agustín Núñez
Castrialón.---Página
Licencias.—Orden de 15 de septi(mbre de 1950 por la
que se conceden seis meses di. licencia colonial al Me
cánico prim:.ro D. Andrés Rodríguez Pardo.—Pág. 1.257.
MARINERÍA Y TROPA
Continuftelón, en 01 serricio.---Orden de 15 de septiembre
de 1950 por la que se concede la continuación en 1_1
servicio al personal de Marinería y Fogoneros que se
relaciona.--Páginas 1.257 a 1.250.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Exanáen-coneurso.—Ord(n de 15 de septiembre de 1950
por-la que se.convoca a examen-concurso para proveer
en la IMaestranza de lh Armada del Departamento
'Marítimo de Cartagena las plazas que se indican.—
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o-Ezeánni\Tme
JEFATURA DEI ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpos Patentados.
Entregas .cie mando.—Se aprueba la entrega d -
mando del cañoilero Canalejas,,cfectuada el día 2,2 (le
julio de 1950 por ql Capitán de Corbeta D. Migu.1
Durán González al de 'Igual empleo D. Juan Lazaga
Azcáratc. -
.Pontevedra, k3 de septiembr. de-1950.
REGALADO
Se aprueba la entrega c-12 mando del transip2r:-e
de guerra _Tarifa, efectuada el día 22. C1.2 julio -Ce
1950 por él Teniente de Navío D. iNiarcial Fournie:
Palacio al de igual empleó D. Gastón Sánchez Rewr




Des7inos.—Conio restado de propuesta formu
lada al efecto, cursada por el excelentísimo se7.tor•
Capitán General dei Departamento Marierno d C.-Lr
\ tagena; se nombra A-vudantz Personal del Contra!-
inirante.: Excmo. Sr. D. Pascual Cervera y Cervera
al Tenient_, de Navío (H) don Alfonso Arambni
Topete, cesando como Ayudante Personal del Vi-,e
Imirante Excmo. Sr. D. (Benigno' Gonzále4-Al1er
y Acebal. -
Este destino se confizire .con carácter forzoso a
todos los efectos.
..Pontevedra, 15 de septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sreis. CapItán General &I Departamento
Marítimo d- Cartagena y Vicealmirpnte Jefe del
Servicio de Personal.
1lb
A propuesta del excelentísimo señor Capil:an
C-,41-Inera1 del Departamento Marítimo de Cartagena,
si. dispone qur2 los Oficiales que a continuación se
relacionan Ces-en en los destinos que z:,e indican y pa
pasen a los que se expresan:
Alférez de Navío (S) dún Antonio Rib:as Sái
ch z.--Defl submarino General Mo/a, al D-3.
Alférez dé Navío (S) don Luis Rodríguez Mén
dez-4Núñez.--Dd submarino D-i, al D-3.
Alférez de Navío (S) don. Luis Sanz de Andino
Rolandi.—DA submarino al General Hola.
Alférez (121 Navío (S) clon José Luis Durán 'Juan.
Del submarino D-3, D--i.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efoctos. •




. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jelfe deíl
Servicio de Personal.
Situaciones.----Se dispone que 'en 22 del actual 'use
en la Jsituac:.rón dé "reserva'' y pas:. a la de "retira
do", -por cumplix e(-11. dicha fecha la -edad reglamen
taria, el Capitán de ..Navío de ia Escala Complemen
taria .Sr. D. Augusto Chereguini Buitrag-o.
Pontevedra, 15 de septiembre de 1950:
•REGALADO
Exernos. Sres. Capitán General del Departament)
Marítimo de !Cartagena y Vicealmirante Jefe del
S:rviicio de Personal.
Licencias para contraer matrigvoliia.----Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. inúm, ifio), se concede licencia para contraer
matrimonio con la sietñorita Isabel María dr2, los An
geles Lorenzo de Vega al Alférez de Navío D. Re
migio Dízz Davó.
Pontevedra, 15 d septiembre de 19515.
REGALADO
M1.1.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe del. Ser
vicio de Personal.
Reserva Naval.
Des-tinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío de la Reserva Naval Activa quo a continuación
se citan, cesen en los dostinos que se indican y pa
sen a los que se expresan:
.
Dón José !María Rucoba y Octavio de Toledo.
De Comandante del aljibe Número 2, una vez que
sea relevado., a Ayudante Militar de !Marina de 1.4a-'
redo,
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Don Jesús Masa Valls.- –De Ayudante Mil..f.ar
Mar:na de Laredo, una vez s.1 relevado, a
Comandancia Militar de Marina de Bilao.
Estos 'destinos Ise confieren !con carácter forzoso
a efectos administrativos,
Pontevedra, 15 de .!s ptiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. *Capitán General del Departameni:D
Marit'Ino de. Ea Ferrol del. Caudillo, 'Comandant.t
!General de la Bas_. Navaí de Canorlas y Viceal:
‘mirante Jefe del ,Servicio de Personal.
Destinos.,---Se aprueba la determinación adoptada
por el excelenjísimo señor Capitán G-(neral del De
pa,rtamento Mariti-rno de El Ferrol del Caudllo, en
30 de agosto último, al disDolier que el Alfhérez de
`.1.!avío de, ,la Reserva. Naval. Activa D. Manuel Ga
rabatos Gonzál_z cese en la Comandancia Militar
de Marina de Vigo y pase cestinado a la Ayudantía
Millar de Marina de Bayona.
Este destino se confiere con carácter -forzoso a
todos los- 'efectos.
Pontevedra, 15 d-2 septiembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
• iMarítimo de El Ferrál del Caudillo y. \riega:In-ti
rante Jefe .del -Sc'rvicio de Personal.
•••/..
Cuerpo •,-de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacaae existente en dl eln
pleo de 'Contramaestre prim.ro del 'Cue'rpo de Sub
oficiales, y de conformidad COn lo informádo 11)w
la Junta Permanente de !Cuerpo, s•e prOI11112•
ve .al- expresado n1eo al- segundo -D. Agustín Nú
ñez 'Castri.11ón, con antigüedad de 30 .cle jtinio. de.
.1949 y efectos administrativos« a partir de 'la revisa
ciel mes de julio de 1950: escalafonándose a conti
nuación del de su . mismo empleo D. Luis Vigo
°campo.
Pontevedra, 15 'de .septkmbre. de 1950:
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G1::5-ierál del Deipartamenfo
Marítimo de Cartagena„klmirante -jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe-Superior de Con
tabilidad.
Liccncias.—Por encontrai se comprend:.ido- en 0.
apartado a) de la 'Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. '0: núm. Si), se. conceden al Mecánico prl
mero D. Andrés Rodríguez Pardo seis meses de Ii
c....ocia colonial.
Dicha licencia la . disfru[asá (ti -Sobrado de lgs
Monjes (La Coma), percibiendo su: haberes por
la Hablitación General del Departamento Mariti--
rno de El Ferrol del Caudillo, n la forma (ltie prt
viene el apartado d) de la ciiada -Ordcn Ministerial.
.Pontevedra, 15 de .septiembr' de •-950.
REGALADO
e
Exemos. Srs.. Capitanes -Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cád;.z y El FPrrol
Alm,zrante Jere del Servicio de Personal,
!General jefe Superior d Contabilidad y Sr. In
t:rventor ,Central de este Ministerio.
.11
'Marinería y Tropa.
Continuación C11 el syrvicio. Se concede la conti
nuación en el servicio en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo cii3puesto eti la Norma 1-9
de las (fletadas por Orden Mini4eHal de 14 dé
agosto die 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de Marinería y Fogoneros:
Sargento Fogonero.
D. Luis Rey Pita.—Se le eonc4de la continuación en
la Armada. por cuatro arios. a partir del día 11 de ene
ro de 1950. fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso. -
Cabo primero de Maniobra.
Aureliano Rodríguez Arenn-s. En segundo reenganche.
por (m'afro años, a Ipartir del, díá C) de mayo de 1950,
'fecha en la que cumplió los Ocho .ailos s-rvicios efec
tivos.
Cabo prImero Hidrógrafo.
josé ,María Arteaga Frías.--En segundo reenganche,
por cuatro años a partir del día 5 de mayo (fe 1950.
fecha et la quv cumplió los echo años de servicios
efectivos.
Cabo primer() Artillero.
Julic, Suárez Reinow.—En segundo reenganche, por
cuatro nflo. a partir del día fi de mayo de 1950. fCiifl
en la que cumplió los. ocho arios de servicios efectivos.
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Cabo primero Torpedista.
Melchor Vidal Celdrán.—En segundo reenganche. porcuatro arios, a partir e1 d-la 7 de mayo de 1950, fechaen la que cumplió los`jocho arios de servicios efectfros.
Cabos primeros Eadiotelegrafistas.
Antonio Gálvez Montero.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 13 de mayo de 1950, fecha
en la que cumplió- los ocho años de servicios efectivos.
Antonio Calvo Alba — En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 6 sde mayo de 1950, fecha
en la que cumplió los ocho años de s.rvicios efk\ctivo.q.
rabos prinieros Mecánicos.
Arturo Revilla Ordóñez.—En segando reenganche, por
cuatro años, a partir del 'día 5 de mayo de 1950, fech4
en la que cumpli& los ocho años de servicios efectivos.
Eduardo Calvo Fernández.—En segundo reengancho.
por cuatro años, a partir del día 6 de mayo de 1950,-
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios .
efectivos.
Cabos primeros Anianuenses.
Manuel Cárceles Fernáncl(z.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 11 de septiembre
de 1%0, fecha en la que cumplió los ocho años de ser
vicios Ifectivos.
Francisca Cayola Rodrfluez.—En segundo reengan
che, por cuatro aflos, a partir del día 7 de mayo de 1950,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Cabos primeros Fogoneros.
Adolfo Cobeio Comesa.fia.—En sexto reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 12 de julio de 1950, fecha
en la que dejó extinguido su anterior compromiso.; .
Indro Fajardo Monreal. — En sexto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1948, 'y los
efectos administran-vos a partir del día 13 de' enero
de 1949, de acuerdo con lo 'dispuesto en el apartado
tercero de la Orden Ministerial de esta última fecha ci
tada (D. O. ,núm. 20), debiendo tenerse en cuenta la
Orden Ministerial de 18 de marzo de 1141 (D. O.. 1111/11e
ro 65), que le había concedido el quinto reenganche. \
Cabos segundos Artilleros!.
•
'Manuel Ferrer López.—En primer reenganche, por cua
tro años, a partir del día 4 de julio de 1)950, fecha en
la que dejó extinguido su anterior compromiso. ' -
José Lozano aladas. — En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día .2 de abril de 1,950, fecha




Enrique de ,Santiago Alvarez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1950,fecha en la que .2uanplió los cuatro años de servicios
efectivos.
eabos segunklm ¡Electricistas. •
Luis Pardillo Villarrubia.--En primer reenganche, por
cuatro afíos, a partir de la fecha en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en situación de "-licenciado".
Serafín Rodríguez Barros — En primer -reenga.nche,
por cuatro arios. a partir del día 4 de julio de 1950,
fecha (n la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos segundos :Mecánicos. -
Francisco -Sánchez Martín.— En primer reenganclp,
por tres años. diez meses y -veintiún días, contados a
partir de la fecha en que efectúe su presentación, por
hallarse en lituación de "licenciado".
'Manuel Bustabad .Calana —En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir_del día 3 de julio de 1950, fecha
en la que cumplió los cuatro afío1 de servicios efectivos.
Carlos Díaz Sabater.--En primer reenganche, por cua
tro arios, •a partir del día 4 de julio de, 1950, fecha en
la que cumplió los cuatro arios de servicios efectivos.
'Cabos segundos Fogoneros.
Rafael de ,G(Imar Cruxeiras.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de junio de 1950,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compromiso.
José María Calvo Varela.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1948,
fecha en la -que cumplió, los ocho años de servicios efec
tivos.
Cristóbal .Sarmiento Aragón.—En tercer. reenganche,
por cuatro años, a partir del día 12 de -marzo de 1950,
fecha .en la que cumplió los doce al-íos de s:rvicios efeú
tivos.
Cabo habilitado de Maniobra.
Francisco Camoeiras Castro.--En, primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4) de julio de 1950.,
fecha en la que cumpliá los cuatro años de servicios
<,fectivos.
Cabos habilitados Electricistas. S
•111
Juarí José -Olivera Canosa.—En prime': reenganche,
P011 cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1950,
fecha en la que /cumplió los cuatro años de servicios
eff ctivos.
Jesús Pérez Collazo.—En primer reenganche, por -cua
tro arios, a partir del día 4 de julio de 1950, fecha en
la que cumplió los cuatro arios de servicios efectivos.
4.
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cabos kabilitados Mecánicos:
" Jesús Teijeiro Santalla.—En tifimer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1950, fecha
(n. la que cumplió los cuatro tfíos de Servicios efectiVos.
Jesús Sikva Hermida. --L En primer: reenganche, isOr
cuatro años, a •partir del-día 4 de enero de .1950,:-fIcha •
en la que cumplió- los cuatro -años de rvicios efec.-
tivos.
Marinleros _especialistas de Maniobra.
Guillermo Marin Moreno.—En primer reenganche. por
cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1950, ft cha
•en la que 'cumpliÓ los cuatro arios de servicios efectivos.
MarinerPos Especialbias Artilleros.
Manuel López Pérez.—En primtr reenganche, por ála
tro años, a partir del día 4 de julio de 1950. fecha en
la que cumplió los cuatro años de servicios efectivos.
José Rodríguez Pita., — En _primer r,enganche, por -
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1950, fecha
en la que i.mmplié■ los cuatro años de s rvicios efectivos.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Vicente !Salado Be.chade.—Eit. primer reenganche, por
cuatro ajlos, a partir A:1 día 4 de julio-de 1950, fecha
en la que cumplió los cuatro arios de Sel:ViNiOS efectivos.
• Emilio ,Gándara Alfaya.-L-En- primer reenganche, por
cuatro años, a p:artir del día 4 de julio de 1950, fecha
en la que cumplió los cuatro afícv de servicios efectivos,
Harineros Especialistas Mecánicos.
Luis Felipe Espinosa de los Monteros y Silva.—En
primer reenganche, a partir del día 3 de abril de 1950,
fccha en la que cumplió los cuatro años de .servicios
efectivos.
•
Marcial Pérez Abella. — En primer reenzanche, pqr
cuatro años, a partir •del día 4 de Pillo de 1950, feéha
en la que cumplió los cuatro años de s.rvicios efectivos.
Jósé Aparicio Ruiz.—En primer reenganche, por eud=
tro años, a partir del día 2 de abril de 1950, fecha en
la que cumplió los cuatro años de servicios (lectiv)s.
Félix Naranjo G6113eZ. — En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1950, fecha
en la que cumplió los cuatro años de strvicios efectivos,
Ramón Fernátdez iSuárez.—En segundo reenganche.
por cuatro años, a partir_ del día 14' de junio de 1950.
fecha en la que Cumplió los ocho afíos de servicios
efectivos.
Marinerp Espectalisia*SanitaHo.
Tomás Ruiz Castro.—En primer reenganche, por C11:1-
tro años, a partir del día 2 de julio de 1950. fecha en




José ,María Parra. Pernández.--En s'egundo iTengan
che, por aatro años, a partir elei día 5:de-Mayo'de.1949,
fecha en la que cuMplió los ocho años de servicios efec
tivos'.
Francisco Barreiro. padín. En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del .día 14 ele mayo- -6 1950.
fecha en la". Cite lo S ocho afibs'de -Servicios
efectivos. -
Eulogio Fernández Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro:añoS, á pal;tir'del día '3 de.julio de 1950; fecha
en la 'que
•
cumplió los cuatro'-años de 'servidos.. efec
tivos.
losé Antonio ,L6p& Díaz.-.--En segundo Yeengadehe,
por cuatro años,- a partir del día 6 de mayo de 1950,
fecha en la que de» 'extinguid¿ su-anteripr comp.rdeniló:
iro Bari.a1.4En segimdo reenganche; por 'Cua
tro años, a partir de la fecha en que efeetile *su presen
tación,•por hallarse - en situalón de'''líCenciado".
.
N
Marinero de oficio Pánallero.
Teodoro Vita Simoy.---71En segundo reenganche, por cua,
tro -años, a partir tel día 6 de mpyo de 1950, fecha en
la, que cumpW los .ocho años de servicios tfectivos.
»
Marinero dé prólyisional (Cirpintero.
Antonio •Chkeira Torres—:En enganche voltintario,;-"por
dos años y diecisiete" días. a p3rtir día 14 clé
tiemibre de 1950, fecha en la que le Correspondió pasar
a la situación de "licenciado", s:gún Orden Ministerial
Comunicada número 1.199 dé fecha 9 de agosto último.
•
Marinero de seglinda.
Salvadór Conesa Girona.—En enganche voluntario, por
dos años y dieciséis días a partir del día 14 de sip
tiembre de 1150, fecha en la effile le correspondió pasar
a la situación de "licenciado". según Orden Ministerial
CoMunicada número 1.199 de fecha 9 de agosto último.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.--Se convoca examen-concurso
para próvcer (n la Maestranza de la Armada del
Departamento Marítiino •de Cartag na las plazas si:-
guientes, en la Escuela det SuSmarinos-:
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E!1 concurso de ascenso.
r de Capataz segundo (Pintor).
2 de Operario de primera (Fundidor).
En concurso dc ingreso.
de Operario de segunda (Tornero).
3 de Op_ratio de segunda (Caldtrero).
de Operario de segunda (Fontanero).
Dicho concurso se ajustará a las
continuac-m—ni se expresan:
1.0 Podrán tomar parte tn este cxam 11-concurs-)
Para la plaw de Capataz segundo.—Los Opera
nos dti primera que cuenten, por lo menos, con cinc;3
arios en su tmplco, conforme se dispone en el ar
ticulo 2C del vigente Reglamento de la Maestranza
41e la Armada.
Para los plagas de Operario de priniera.—Los Ope
varios de segunda quz reúnan las conclidones de más
de dos años de ant'giiedad (T-1 d empleo, determina
das en el articulo 25 de dicho Reglamento, y el p_r
sonal de las Clases de ‘Marnería y Tropa reseñado
ch el punto 2.° del articulo 49 y que reúna, adem5s,
las del artículo 48 detl misnlb Reglarwa-no.
Para las plazos de O jjerario do segunda.—Los
Aprendices de la Mwstranza, el personal de las Cla
Les de Marinen-in y Tropa que se determinan en !os
puntos 1.° de los artículos .48 y 49, y el personal civil
CTI quiews concurran fas di artículo. 40 del ya r2-
ferido Reglamento.
normas (in.? a
2.° El -plazo de adm'Asión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación ce
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de
diez días para que la Jefatura Superior de la Maei
tranza del citado Departamento las eleve al Servir:1c
de Rrsonal de. este Ministio por ,e1 conducto n.›-
glamentario, siendo rechazadas (las que se reciban fue
a de los plazos señalados.
3.0 Dichas instancias dely_lrán ser escrla_s de puí
y letra dc los interesados y dirigidas, en su caso, por
clicho conducto al Jefe Superior de la Maestraqu
d.e. dicha jurisdicción.
En. las instancias se hará constar por los interesa
dos la plaza que desean concursar.
4.0 Será preferido (ntre cil wrsonal civil el que
preste, o haya prestado, servicio en la Armada.
5.0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de dicho Departamento propondrá los Tribuna
les quo han de examinar a los concursantes, los c-tta
les deberán constituirs-e conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del ya citado Reglan-unto, para su
nombramiento por Orden Ministerial.
Pontevedra, 15 de septiembre de 1950.
REGALADO
Fxcmos:' Sres. Capitán Gmeral (124 Departam.z'nto
Marítimo de 'Cartagena, Mmirante 'jefe del Ser
vicio de Personal y Gt:tneral Jefe Superior de Con-
-
tabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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